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_L'Heràldica de l'escut 
de Riudoms 
El dia 9 de novembre de 1984, convidat pel 
Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Pa-
lomar» (CERAP), el president de la societat 
catalana de genealogia, heràldica i sigil.lo-
grafia de Catalunya i conseller heràldic que 
assessora el departament de Governació de la 
Generalitat sobre ·els· escuts municipals de 
Catalunya, Armand de Fluvià, va pronun- · 
ciar a la sala d'actes del CERAP una confe-
rència amb el títol d'Elements d~heràldica 
per a conèixer l'escut de Riudoms on 
començà presentant l'entitat de què és presi-
dent per a fer tot seguit una ~èrie de conside-
racions generals. Així lageaealogia és la dis-
ciplina -digué- .que estudia l'origen i la suc-
cessió de les persones i, concretament, de les 
famílies i nissagues, tot establint-ne els pa-
rentius i aliances mitjançant documentació 
fefaent. És una ciència, l'interès per la qual 
és molt antic, ja el trobem a la Biblia en els 
llibres del Gènesi i el dels Nombres i els evan-
gelistes Mateu i Lluc per a exposar tota una 
genealogia des d'Adam o de Jesús, com a Fill 
de David; els àrabs encara donen gran im-
portància al fet de ser descendents de Maho-
ma. A casa nostra trobem les genealogies del 
còdex de Roda i de Meià, que són medievals, 
on se segueixen les nissagues sobiranes de 
Pamplona, d 'Aragó, de Pallars i Ribagorça, 
de Gascunya i de Tolosa que permeten esta-
blir una sèrie de fets històrics. És a dir que la 
genealogia; juntament amb l'heràldica, és 
una ciència auxiliar de la història. Esmentà 
també Armand de Fluvià que la genealogia 
s'estudia mitjançant els arbres genealogies 
6. que poden ser e ascendents, quan parteix 
d'una mateix, descendent a partir de l'estirp 
d'origen conegut fins a tota la descendència 
per línia masculina, i els arbres de costats. Hi 
ha també el sistema de numerar amb un 1 la 
primera , generació, amb 2 i 3 la segona, etc. 
amb la qual cosas s'aconsegueix que si jo soc 
el 1 els homes són parells i les dones senars; 
sé que el meu avantpassat 11 és unà dona i 
que és la muller del lO que és el pare del 5 (el 
doble). El 5 és una dona, és la muller delS, el 
quatre és el pare del 2 (el doble) i el 2 és el . 
meu pare. 
L'heràldica, explicà Armand de Fluvià, és la 
ciència que té per objecte l'estudi dels escuts 
d'armes. Tracta del seu origen, que és mili-
tar, de llur composició, de les lleis heràldi-
ques i de la forma de blasonar. Esl escuts 
d'armes o armories s'originen per la necessi-
tat de distinció dels cavallers al camp de ba-
talla i apareixen a l'Europa occidental i el seu 
ús es generalitzà al segle XIII, no només en-
tre la noblesa (homes i dones) sinó també en-
tre els eclesiàstics, els burgesos i fins i tot els 
menestrals i pagesos. Ara bé, segons les seves 
aplicacions, l'heràldica es pot classificar en : 
a) Heràldica gentilícia: fa referència als indi-
vidus i a les famílies i llinatges; b) Heràldica 
municipal: es refereix a les localitats; e) He-
ràldica corporativa: és la referida a les enti-
tats, gremis, confraries i altres corporacions 
de caràcter civil; d) Heràldica estatal: té per 
objecte els estats, nacions i països en general; 
e) Heràldica eclesiàstica: fa referència a les 
persones i institucions o entitats de l'Església 
o religioses; f) Heràldica militar: es refereix a 
les persones, institucions i cossos o entitats 
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militars; g) Heràldica industrial: fa referèn-
cia als productres elaborats per la indústria; 
h) Heràldica esportiva: es refereix a les enti-
tats de caràcter esportiu. Pel que fa a l'heràl-
dica municipal hem de pensar que les ciutats, 
viles i pobles tenien la necessitat de segellar, 
amb l'escut, amb el distintiu d'aquella perso-
na o d'aquella ciutat. Van sorgir també uns 
senyals diferenciadors, els senyals munici-
pals més antics són del 1280. Passa que 
molts municipis no tenen escut però tenen se-
gell o senyal. Cal distingir, doncs, entre el 
senyal, el segell i l'escut. Senyal que després 
passa a ser la figura principal de l'escut. El 
segell és el timbre on hi ha el senyal i que po-
sa, per exemple, Ajuntament de Riudoms. 
Gairebé tots els segells són de forma ovalada 
perquè el 1849 hi va haver una disposició de 
Madrid que obligava tots els municipis a 
normalitzar-los d'aquesta manera, forma 
que era la tradicional dels segells parro-
quials. 
Armand de Fluvià continuà explicant tot una 
sèrie de nocions generals d'heràldica per a 
entrar tot seguit a parlar de l'escut de Riu-
doms. Així el 15 de gener de 1982 l'Ajunta-
ment de Riudoms es va adreçar a la direcció 
general d'administració local per demanar 
informació sobre la «bonesa del projecte» 
que havia fet un heraldista de Madrid que 
era Vicente de Cadenas y Vicent. Aquesta 
comanda, sense cap més informació, la di-
recció general esmentada la va passar a l' Ar-
mand de Fluvià que després d'informar-se i 
estudiar-ne tota la sigil.lografia catalana va 
fer-ne un informe històric i heràldic. Aquest 
informe va ser signat el 20 de gener de 1982, 
el qual va passar a dictamen, com és prescrit, 
de l'Institut d'Estudis Catalans que, després 
de trigar molt per problemes de salut d'al-
guns membres, etc., va emetre''n un dicta-
men favorable el 24 de gener de 1984, que 
fou enviat a l'Ajuntament de Riudoms, el 
qual encara no n'ha donat cap resposta. 
Per Armand el senyal característic de Riu-
doms és evidentment els dos oms. És un es-
cut parlant, que són els que diuen o parlen el 
nom del municipi. Generalment l'etimologia 7 
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del nom és popular, no científica. Per exem-
ple Sabadell no ve de ceba, ni Alella d'ala ni 
Calonge ve d'una col sinó de colonicum (co-
lònia en llatí). El de Riudoms són dos oms i 
un riu, el que passa és que han estat represen-
tats de moltes maneres. El projecte d' Ar-
mand de Fluvià ha intentat fer veure que la 
forma ha de ser caironada i no ovalada que 
era la forma treta directament dels segells els 
quals eren obligats a ser ovalats, com els 
eclesiàstics . La corona que es ficada és se-
guint els criteris de la Generalitat i de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans que, en tenir transfe-
rida aquesta competència, van decidir que 
aquells municipis que eren centre d'una anti-
ga baronia, vescomtat, comtat, marquesat, 
ducat, principat o regne portarien la corona 
del rei, príncep, duc, marquès, comte, ves-
.comte o baró. I els que no n'eren centre por-
tarien la corona mural distintiva de la cate-
8 goria del municipi: poble, vila o ciutat. Per 
això Riudoms porta corona de vila, en con-
tra de la recomanació de la «Real Academia 
de la Historia» que diu que si «España es un 
reina» tots els municipis han de dur una co-
rona reial. 
En quant a les figures de l'escut riudomenc, 
els oms ha procurat donar-los la forma més 
heràldica possible i més d'acord amb la tra-
dició heràldica catalana i medieval , que és 
l'època de màxima resplandor. Pel que fa a 
la forma, també ha procurat cenyir-se a la 
tradició heràldica catalana procurant que les 
fulles dels arbres siguin d'om, que no n'hi 
hagin massa, però que no sigui allò d 'un xi-
prer o qualsevol altre. Els oms no tenen 
arrels perquè figuren que surten del riu : Riu-
doms, i els rius es posen en ondes blaves i 
blanques que representen aigua, mar, etc. De 
moment l'Ajuntament de Riudoms no n'ha 
aprovat cap, cosa que la Generalitat no pot 
obligar a fer-ho fer als ajuntaments; però el 
fet que l'ajuntament l'aprovi no vol dir pas 
que sigui ja definitivament l'oficial. Per a ser 
oficial l'escut ha d'haver estat publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat i per decret del 
Consell Executiu. I aquesta és la situació. 
Dels 940 municipis del Principat només 224 
n'han demanat l'oficialització; l'Armand 
n'ha fet 220 informes, un cop tots els munici-
pis el tinguin oficialitzat es tractaria de fer un 
armorial amb colors, etc. El que passa és que 
hi ha molta desídia, hi ha, per exemple, 27 
municipis que tenen un senyal igual; la majo-
ria no han tingut mai escut, només segell, i hi 
ha moltes anècdotes per aquest fet, com la de 
convocar un concurs per a fer-ne l'escut que 
enlloc d'escut sembla un cromo. Al Cèsar el 
que és del Cèsar i si per a fer un pont no es 
consulta un decorador, sinó un enginyer, per 
a fer l'escut cal consultar un heraldista. 
Pel que fa a la nostra ensenya nacional (els 
pals de gules -vermells- sobre camper d'or) al 
sepulcre romànic del comte Ramon Beren-
guer II de Barcelona (1053-1082), anomenat 
Cap d'Estopes, a la catedral de Girona, se-
gons els resultats de les anàlisis que s'estan 
fent, aquest senyal heràldic seria possible-
ment el més antic d'Europa. El que si sembla 
que ha quedat clar és que l'origen de la nos-
tra ensenya no és ni pontifici ni aragonès, 
com s'ha pretès, i que podem llegir a la Gran 
Enciclopedia Aragonesa. A més el Cap d'Es-
topes va ser el pare de Ramon Berenguer III 
que va ser pare de Ramon Berenguer IV que 
es va casar amb Na Peronella d'Aragó; a més 
Ramon Berenguer IV tenia un germà que va 
ser comte de Provença, el qual tenia les qua-
tre barres i, per tant, en una època en què el 
senyal heràldic era la cosa més important 
ningú no s'hauria atrevit pas a portar un sen-
yal que no era el seu. Per això a sant de què 
un germà del comte de Barcelona, casat amb 
la reina d'Aragó, havia de portar l'escut de 
la reina d'Aragó. Seria completament ab-
surd. La nostra ensenya, per tant, és ben 
nostrada i l'escut de Riudoms encara hom es-
pera que l'Ajuntament n'acordi alguna cosa. 
Temps al temps. 
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